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STELLINGEN 
I. Het verdient aanbeveling om, op een soortgelijke manier als dat 
voor YbFe is gedaan, gecombineerde hyperfiJninteratie en chan-
+ . neling metingen te doen aan DyN1. 
R.B. Alexander3 J. Geliert3 B.I. Deutch3 L.C. Feldman en 
E.J. Ansaldo in "Hyperfine Interactions studied in Nuclear 
Reactions and Decay" ed. E. Karlsson en R. Wappling (Upp­
sala3 1974) p. 76. 
2. De in dit proefschrift beschreven methode om relaxatiespectra 
uit te rekenen met behulp van de door Clauser voorgestelde pro­
cedure geeft een grote vermindering van de benodigde rekentijd. 
M.J. Clauser3 Phys. Rev. 83 (1971) 3748. 
3. De manier waarop Stohr et al. Mossbauerspectra berekenen van 
een bron waarin relaxatie effecten optreden is fout. 
J. St8hr3 G.M. Kalvius3 G.K. Shenoy en L.L. Hirst in "Hyper­
fine Interactions studied in Nuclear Reactions and Decay" 
ed. E. Karlsson en R. Wappling (Uppsala3 1974) p. 80. 
4. De component in de in dit proefschrift beschreven Mossbauerspec­
tra, die wordt veroorzaakt door niet-substitutionele onzuiver­
heden, kan ook worden toegeschreven aan onzuiverheidsparen. 
5. Het door Leffelaar gegeven "bewijs" voor het uitdrogen van de 
huid onder de positieve electrode tijdens de behandeling van 
een patient met een galvanische stroom is kenmerkend voor de ma­
nier waarop fysiotherapeuten met de natuurkunde omspringen. 
E.G. Leffelaar en Sv. Cohen Stuart in "Corrrpendiwn Fysiotech­
niek" (De Tijdstroom3 Lochem3 1969) p. 54. 
6. De door Miedema gegeven frequentie voor ultrasonore trillingen 
(1000-3000 Hz) en zijn impliciet gegeven waarde voor de licht­
snelheid in lucht (3 x 107 m/sec) getuigen niet van veel begrip 
van de natuurkunde. 
J.J. Miedema in "Codex Medicus" (Agon Elsevier3 Amsterdam3 
1975) Hoofdstuk "RevaZidatie". 
7. Het opnemen van een Nederlandse samenvatting in een in het 
Engels geschreven proefschrift over een specialistisch onder­
werp heeft geen zin wanneer deze samenvatting (vrijwel) de­
zelfde inhoud heeft als de Engelse samenvatting. 
8. Evenals men bijvoorbeeld onderscheid maakt tussen een theo­
retisch en een experimenteel fysicus verdient het aanbeveling 
om onderscheid te maken tussen een theoretisch en een expe­
rimenteel onderwijskundige. 
9. Een natuurkundeleraar die zijn lessen geeft zonder ze met goed 
uitgevoerde demonstratieproeven te verduidelijken kan beter 
wiskundeleraar worden. 
IO. De aanwezigheid van veel versnellingen op moderne sportfietsen 
doet vermoeden dat bij een bepaalde rijsnelheid het door de 
fietser ontwikkelde vermogen sterk afhangt van het toerental 
van de trapbeweging. 
II. Bij ziekenhuispatienten wordt vrijwel alt�jd een polsslagfre­
quent�e gemeten die een veelvoud is van vier. 
H.P. Wit juni I976 
